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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presento el 
trabajo de investigación titulado: Programa de bienestar psicológico para mejorar 
las habilidades afectivas en estudiantes de secundaria, Lima 2015. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo demostrar la influencia del Programa de bienestar psicológico para 
mejorar las habilidades afectivas en estudiantes de secundaria, Lima 2015, con 
una población finita de 60 estudiantes identificados con problemas de afectividad 
en el Área de Tutoría Educativa y una muestra censal con un instrumento de 
medición de las habilidades afectivas validado por expertos en investigación 
educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, el primero denominado 
Introducción donde describe el problema de investigación, justificaciones, 
antecedentes, objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, 
así como fundamenta el marco teórico. La segunda sección denominado marco 
metodologico que presenta los componentes metodológicos de la investigación.La 
tercera seccion se presenta los resultados de la presente investigació 
, seguidamente en la cuarta sección se presenta la discusión del tema. En la 
quinta seccion se presenta las conclusiones,  para en la sexta sección exponer las 
recomendaciones y en la séptima sección se adjunta las referencias bibliográficas 
y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Programa de bienestar psicológico para mejorar las 
habilidades afectivas en estudiantes de secundaria, Lima 2015 se desarrolló a fin 
de alcanzar el objetivo de determinar la influencia del Programa de bienestar 
psicológico para mejorar las habilidades afectivas en estudiantes de secundaria, 
Lima 2015. 
 
Es un estudio aplicado de diseño cuasi experimental longitudinal, se trabajó con 
una población finita y una muestra de sesenta estudiantes de educación 
secundaria identificados con dificultades de afectividad por el área de tutoría; se 
aplicó un instrumento de habilidades afectivas validado por criterio de jueces. 
 
Las conclusiones del estudio indican que la aplicación del Programa Bienestar 
Psicológico mejora las habilidades afectivas de los estudiantes del 5to de 
secundaria de la IEP Latinoamericano, 2015, con una significatividad estadística 











The research entitled Programme to improve psychological well-being affective 
skills in high school students, 2015 Lima was developed to achieve the objective 
of determining the influence of psychological wellness program to enhance the 
emotional skills of high school students, Lima 2015. 
 
It is a longitudinal study applied quasi-experimental design, we worked with 
a finite population and a sample of sixty high school students with difficulties 
identified by the area affective tutoring; validated an instrument of affective skills 
criterion was applied by judges. 
 
The study's findings indicate that the application of Psychological Well 
affective skills improvement program for high school students of the 5th Latin 

























O programa de investigação intitulado de melhorar bem-estar psicológico 
habilidades afetivas em estudantes do ensino médio, Lima 2015 foi desenvolvido 
para alcançar o objetivo de determinar a influência de programa de bem-estar 
psicológico para melhorar as habilidades emocionais dos estudantes do ensino 
médio, Lima 2015. 
 
É um estudo longitudinal aplicado desenho quasi-experimental, nós 
trabalhamos com uma população finita e uma amostra de sessenta estudantes do 
ensino médio com dificuldades identificadas pela tutoria afetivo área; validado um 
instrumento de habilidades afetivas critério foi aplicado pelos juízes. 
 
As conclusões do estudo indicam que a aplicação de Psychological Bem 
habilidades afetivas programa de melhoria para os alunos do ensino médio 5 IEP 
Latinoamericano de 2015, com uma significância estatística de 0.000 eo valor de 
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